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Motoridke sPo,sobno'sti su onaj
deo psihomatskog statr.sa koji ie
odgovoran za efikasnost motorid-
kili reakcija, odnosno za motonid-
ko pona5anje doveka.
iedan deo motoridkih sPo'sob-
nosti je pod znabrim uticajem ge-
netskih faktora, dok je drugi deo
znatno podloZan uticaju raznih
egzogenih dinilaca, a naro'dito te-
lesno'm veZbaniu i sportskorn tre-






tenih utenica, te 160 
";;;;i"-; 7'18 udenica 
redoone osnol)ne Ekole u sAP voj'
ood,ini, a na uzorku oi-io iotoritkih testooa, inalizirane su razlike izmedu ude'iiio i sto"nd.ardne populaciie i lakie psihi.tki ometenih'
Rezultati muttiuaiilJii "oiotire' uartianie iia;uiu da i kod udenlka i ude-
nica postoji statistitki"';;;iqi;; ra"zlika 
-u. ianr,festici.iama koor.ilinaciie, btzine
alternattl)nih pokreta, fleks,tbilnosti, raunotezi,' iicsplozi:no;i snazi i sprinterskom
trtanju.
Autori smatraju da su motoni-
dke sposobnolsti ono podrudje lak-




rrior ortt Proce$r moZe najviSe
ao,prineti i pripremiti ih 5to bol'je
za'niihovo lidno, radno i odbram-
Ueno uftaPanje u dru5tveni Zivot,
o'dtro*o d-a ri;ittova socijalizacija'
pa i samoat<tualizacija, bude Sto
efikasnija.
Zbog toga je Fakult'et fizidke
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dkog vaspitanja na psihosoanatski
status lakde psihicki ometenih ude-
nil<a.., koji finanswa SIZ z-a nerttl-
ni rad Vojvodine, a koji treba dapruZi adekvatnije re5enje fizidkog
vaspitanja tih udenika.
Pl"ojekat sadrZi tri faze: 1) ana-lizu psihorsomatskog statusa lak5epsihidki ometenih udenika i ude-
nika bez ometenosti, 2) izradu i
primenu eksperimentalnog plana i
programa fizidkog vaspitanja lak-
5e psihidki ornetenih udenika, a
na osnovu znadajnih diskrimina-
tora, narodito u motoridkom pro-
storu i 3) analizu efikasnosti ek-
speirimentabeog tretmana.
Rez'ultati ovog rada su dobije-
ni tokom prve faze istraZivanja i
to na osnovu merenja u Skolama:
Centar za specija,lno vaspitanje i
obrazovanje >'Dr Milarn Petnovii..
u Novom Sadu, u kojoj se wti
e)<speriment, Centar za specijaLro
vaspitanje i obrazovanje -9. maj*
u Zrenjaninu i Osnorma Skola
"Dura Jak5ii. u Novorn Sadu, kaokontnolne 5ko1e.
Mo'del u ovom istt'aZivaniu iza-
bran je na osnovu istraZivanja Ku-
leiica, Morniroviia i sar. (lg7b),Gredelja, Metikoda, A. Ho5ek iMomirovica (1975), te Momirovi-ia i sar. (1981). Na osnovu rezul-
tate istraZivanja ovih poslednjih,
u kome je ukupno bilo primenje-
no 215 varijabli za procenu veiegbroja psihosomatskih dimenzija,
autori su utvrdili da sve varijable
u trlu'orstonu treieg reda formirrajutri fundamentahre dimenzije. 6a
te tri dimenzije dve su bile zna-
dajno saturjrane motoridkim va-
rijablarna i motoridkim fakto,r'ima
niZerg neda. Opii zakljudak tih is-
traZivanja je da u osnovi motorid-
40
kog 
-pona5anja doveka egzistirajudve latentne dimenzije Siiokog op-
sega regulacije.
Prva latentna dimenzija ie za-
stupljena u aktivnostima u koii-
ma su procesi strukturiranja, kon-
trole i regulacije kretanja, veorna
znadajni z,a realizaciju motoridkih
zadataka. Ta dimenzija je poveza-
na sa generalnim kognitirrnim fak-
torom, Sto je ranije i dokazano,
npr. Ismail i Gruber (1967). Ona
se naziva mehanizam za regulaci-ju kretanja, a najvedi doprinlos da-je primarni faktor koordinacije,
zatirn brzina, ravnoteZa, gipkost
te preciznost.
Druga latentna dimenzija 5i-
rokog objma regulacije je zastup-
ljena u onim aktivnostima u ko'ii-
ma glavnu ulogu imaju energet-
ske komponente, te se naziva me-
hanizam za energetsku regulaciju.
Ovu dimenziju sadinjavaju: 1) fak-
tor za regulaciju trajanja ekscita-
cije, koji se procenj,uje mernim in-
strumentima za repetitivnu i sta-
tidku snagu, a koji se moZe svesti
na tzv. bazidnu telesnu snagu, 2)faktor za regulaciju intenziteta
ekscitacije, koji se najvi5e proce-
njuje mernim ins:brumentima za
tzv. eksplozivnu snagu.
Problem ovog rada je da se de-
fini5u statistidki znad,ajne razlike
u motoridkim sposobnos'tima izme-
du lak5e psihidki ornetenih udeni-




su ud'enici i udenice specijalnih
Skola 




















"$. 6sj.. iz Ztenjanina,te Osnovne Skole 
"Dura JakSii*iz Novog Sada, starosne dobi 10-
11 i 12-13 godina. Osim podele
po uzrastu, ispitanici su bili po-
deljeni po ometenosti i polu. De-
taljnija podela i broj ispitanika po
grupama moZe se videti u tabela-
ma sa rezultatima analize.
(6) BAZTCNU TELESNU SNAGU
9) Dizanje nogu leZeci(DrzNoG)
l0) lz.drtaj nogu leZedi
(rZDRNO).
Uzorak varijabli formiran je
proporcijalno prema relativnom
ude5iu pojedinih motoridkih spo.'
sobno,sti u definisanju generalnog
motoridkog faktora i prema njiho-
vim opsezima regulacije. Izbor
mernih instr-umenata je uratlen na
osnovu njihovih metrijskih kara-
kteristika, primenljivosti na uzor-
ku i norm.alne a i na uzorku rz
populacije lak5e Psihidki omete-
nih udenika, te na osnovu raspo-
loZivog vremena dobijenog od uP-
rava Skola.
2.3. Metode obrade Podataka
Rezultati motoridkih merenja
obradeni su multivarijatnorn ana-
lizom varijanse. Obrada je vr5ena
na Odjelu za kinezioloiku statls-
tiku i informatiku Fakulteta za fi-
zidku kulturu u Zagrebu.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati multivarijatne anali-
ze varijanse motoridkih varijabli
udeniki 10-11 godina (tabela 1)
i udenika 12-13 godina (tabela 2)
pokazuju da je celokuPni sistem
variiabii statisiidki znadajan u dis-
'kriminaciji uzoraka ispitanika'
Znadajni diskriminatori su sve va-
rijable, osim onih za Procenu Da-
zidne tele,sne snage.
McvZe se uoditi da isPitanici sta-
rijeg uzrasta imaju bolje rezulta-












6) Stajanje na klupici za tav-
noteZu popredno na dve no-
ne s otvorenim odima(STAJAN)
EKSPLOZIVNA SNAGA
7) Skok udali iz mesta(sKoKDA)
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Tabela 1
Mul,tiuarijatna analiza oarijanse motoriikih, tsarijabli udeni,ko 10-11 godina
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Tabela 2
Mutthsarijatna analtrza uariionse rnotoriikih oariiabli udenika 12-13 godina
Varijab'la IsPitanici SI ax
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Tabela 3
Multioarijatno anolizo oarijanse rnotoridkih uorijobli ueenico 10-11 goilino
Varijabla Ispitanici X S Sx F a
1. KOPALI LPO : 53 L82.L 90.5 12.4 28.2 .00
NOR : 74 114.5 50.6 5.9
2. VOLOPT LPO 23.8 9.7 1.3 47.8 .00NOR 15.5 2.7 .3
3. PROPRE LPO 261.3 61.2 8.4 13.0 .00NOR 220.6 62.9 7.3
4. TAPING LPO 13.7 2,6 .3 126.8 .00NOR 18.3 2.0 .2
5. PRETKL LPO 34.2 1.4 1.0 34.7 .00NOR 4r.4 6.1 .7
6, STAJAN LPO 2O,O 22,0 3.0 5,1 .03NOR 31.0 29.7 3.4
?, SKOKDA LPO 118.3 20.4 2.8 34.2 .00NOR 138.3 17.7 2.L
B. TRc-50 LPO 115.0 14.1 1.9 222.2 .00NOR B?.5 5.9 .7
9. DTZNOG LPO 6.4 8.8 r.2
.1 .?8NOR 6.9 ?.6 .9
10. TZDRNO LPO 55.4 64.2 8.8
.0 .87NOR 58.4 115.5 13.4
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Tabela 4
Multioarijotnd ollo,,llzo oonrridnEe motoridkih Dar:iiobli ulenico 12-13 godina
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Rezultati analiza na uzorcima
udenica pruZili su veoma slidne in-
formacije. U oba uzrasta lak5e psi-
hidki ometene udenice znadajno
zaostaju u svim motorridkim spo-
sobnostima, sem u bazidnoj snazi.
Dobijeni rezultati potvrdili su
u velikoj meri rezultate do kojihje do5la D. Paver (1975).
4. ZAKLJUCAK
Dobijeni rezultati ukazuju da
u fizidkorn vaspitanju lakSe psi-
hitki ometenih uienika treba zna-
tno vi5e poklanjati paZnju sred-
stvima z.a razvoj i odrZavanje ko-
ordinacij e, brzine alternati'rnih po-
k1eta, gipkosti, ravnoteZe i eksplo-
zirme snage. Naravno, u onirp slu-
dajevima kada je to moguie. Jer,
vecina tih sposo,bnosti prilidno za-
visi od genetskog potencijala, ko-ji je kod ove dece najde5ie znat-
no manji od dece bez psihidke
ometenorsti.
Autori smatraju da bi se pri-
menom prikladnijih sredstava u
fizidkom vaspita'nju lakse psihidki
ometene dece uspela umanjiti ta
ometeno'st kod veieg broja te de-
ce, odnosno da bi se znatno dop-
rinelo njihovoj integraciji u dru3-
tvenu sredinu.
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MOTOR ABILITIES OF MILDLY MENTALLY RETARDED PUPILS
Surnnxa,rA
Ten motor tests LDere apptied in a sample of 1s6 mirdrg mentattg retarded
99r!t grya 22 mildlg mentarry retarded, girrs, and in a sarn{le of 160 boys anit718-.girrs attending regular schoors in the socialistic Autonofri.c prouince of v"j-
rsodina. The difference between the mildlu nxentarta retard,ed pupits and tie
cornparison group frorn the regular schootrs uere analgsed.
- 
The results of the muttiuariate analgsis of aarianci inilicated that lor bothbogs anil girls there uere statisticafia iignificant differences betroeen the re-tariled and' non-retarded pupils in eoord,iiation, spned, fleribilitg, balance, po-wer and speed of sprint.
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